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Markiz nihayet
açılıyor
Bir dönemin en ünlü isimlerinin, entelektüellerin, 
edebiyatçıların, ressamların, gazetecilerin, 
işadamlarının uğrak yeri, evlenme tekliflerinin 
mekanı Markiz Pastanesi önümüzdeki hafta 
yeniden açılıyor. Uzun süre kendi haline 
bırakılan ve köhneyen pastane ile alışveriş 
merkezine dönüştürülen eski Aynalı Pasaj 23 
Aralık Salı günü hizmete giriyor, Eski günlerin 
hatrına şapkanızı takıp, gidin bir ziyaret edin.
YÜZYILLIK PASTANE
Markiz Pastanesi, Beyoğlu'ndaki 
Passage Oriental (Şark Aynalı Pasajı) adlı 
binanın alt katında bulunuyordu. Markiz 
Pastanesi'nin yanısıra pasajda yabancı 
kitapların satıldığı bir kitapçı, perukçu, 
kürkçü gibi dükkanlar yer alıyordu. 
Markiz'in karşısında ise Lebon Pastanesi 
vardı. Markiz yıllar boyu İstanbul'un en 
gözde mekanlarından biri oldu.
Passage Markiz de 
kimler var
Aksesuvar mağazası A-46, Doğa 
Bitkisel Ürünler, Che Cigar, Aydın 
Saat, kozmetik ve doğal ürünler 
mağazası L'Occitane, ısmarlama 
gömlek siparişi de alacak olan Ravelli 
Gömlek, kalem ve aksesuvar 
mağazası Mont Blanc, Karmen 
Bijuteri, Vario Deri, Markiz Cafe-Bar, 
Buzz Cafe-Restoran ve Kulüp, Passage 
Cafe Bar, 27m2 Bar, hazır giyim 
m arkalan Anne Klein, Ivy Oxford ve 
Dunlop Ayakkabı.
Yeniden hayata geçti geçecek, açıldı 
açılacak derken sonunda kara göründü. 
Markiz Pastanesi eskinin Şark Aynalı 
Çarşısı'yla birlikte 23 Aralık Salı günü hizmete 
giriyor. Yeni adı Passage Markiz. Beş katlı 
pasajda 25 mağaza ile altı yeme-içme ve 
eğlence mekanı var. Mağazalar 10.00-22.00 
saatleri arasında hizmet verirken, eğlence 
yerleri sabahın ilk ışıklarına kacjar kapılarını 
kapatmayacak. Yaklaşık 90 araçlık bir otoparkı 
da var.
Pasajın açılmasıyla birlikte Beyoğlu'na 
yepyeni bir insan profilinin gelmesi 
bekleniyor. Bunu tahmin etmek için mağaza 
ve eğlence yerlerinin isimlerine bakmak yeterli 
zaten. Pek çoğunun Nişantaşı ve Etiler gibi 
semtlerde şubeleri var. Mağaza sahipleri ve 
işletmecilerin görüşü Passage Markiz ile 
Beyoğlu'nun sınıf atlayacağı yönünde.
Bu arada Markiz Yeniden kampanyası 
kapsamında, eski Markiz Pastanesi'yle ilgili 
anı, eşya, yazılı ve görsel malzemeler toplandı, 
bunlardan küçük bir sergi oluşturuldu.
Markiz'in eski hali.
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